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UN HOMMAGE (INÉDIT) À G.-Th. GUILBAUD 
par Pierre GRÉCO (1927-1988) 
Lors du colloque sur « L’à-peu-près » organisé à Urbino (14-16 juillet 1986) en 
l’honneur de G.-Th. Guilbaud, le psychologue Pierre Gréco, qui y participait à la fois 
comme ami et comme représentant de la présidence de l’EHESS, prononça, sans notes 
et fort brillamment selon son habitude, un discours qui impressionna fortement 
l’auditoire. 
Après sa mort, on retrouva le manuscrit de l’essentiel – il manque au moins  
3 pages – de ce discours. 
Ce n’est qu’en 2004 que Monsieur Daniel Gilis – qui préparait son ouvrage Écrits 
en hommage à Pierre Gréco (Aléas (éd.), Lyon, mars 2008, 430 pages) – m’apprit cette 
trouvaille, et m’en communiqua une photocopie. 
Je transmis aussitôt celle-ci à Guilbaud, qui en fut ému, et m’adressa quelques 
commentaires. 
On trouvera ici la reproduction du texte manuscrit de Gréco (cf. p. 28-32), suivi 
de celle de l’essentiel des remarques, également manuscrites, de Guilbaud (cf. p. 33-34). 
 







